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El Fuster que ens ha servit 
~ W " "W"n dels avantatges de 
I tenir "edat" é s haver 
I pogut acumular sen-
i l M s e pressa documents 
^ ^ f c ^ ^ i t e s t i m o n i a t g e s d e 
ben diversa índole. 1 tot i que el 
Fuster q u e vam d e s c o b r i r e l s 
anys cinquanta-seixanta e n s hagi 
restat enganxat a nosaltres els 
valencians, si de cas a l'opuscle 
complementari Qüestió de noms 
(Quaderns d'Aportació Catalana, 
Barcelona, 1962) , e n s abel le ix 
ara d e s e m p o l s a r tresors altres, 
tal vegada menys divulgats, que 
fan r e f e r è n c i a a à m b i t s m é s 
e spec í f i c s de la nostra cultura 
escrita. 
Sí que les obres e s m e n t a d e s 
ara mateix e n s ser ien enorme-
ment útils a l'hora de "catalanit-
zar" ( p e r d o n e u - m e l 'express ió) 
els nostres escolars a l'època de 
la transició. Si ens referim al pri-
mer assaig, e ls mestres no dis-
p o s à v e m e n c a r a d e c a p e i n a 
prou lúcida, prou e n t e n e d o r a , 
p e r q u è e l s u n i v e r s i t a r i s s'hi 
p o g u e s s i n s e n t i r i d e n t i f i c a t s . 
Volem dir com a habitants histò-
rics d'un país i una cultura con-
crets. Però, m é s enllà d'aquests 
pilars "evangelitzadors", e ls pro-
fessors novells repassàvem c o m 
si fos pa beneï t d o s v o l u m e t s , 
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t a m b é p r i m e r e n c s , de Poesia 
catalana (Raixa, 13-14, ciutat de 
Mallorca, 1956 ) . Recordo d'ha-
ver llegit i rellegit amb veritable 
fruïció les catorze planes dedica-
d e s al p o e t a v a l e n c i à , d'abast 
universa l , Aus iàs March. J o a n 
Fuster hi e s m e r ç a v a tot el s e u 
desfici inquisidor, però també la 
s e u a gran i n t u ï c i ó l írica. Més 
endavant, e n s agafaríem a Lite-
ratura catalana contemporània. 
Tampoc no ten íem a disposic ió 
e i n e s d 'aquest esti l per tal de 
formar-nos nosa l tres m a t e i x o s , 
p r e t e s o s f i lòlegs d'una l lengua 
mal i poc recuperada. 
EI 1 9 9 2 , a propòsit de com-
plir-se el trenta an iversar i d e 
nosaltres els valencians, i e n 
o c a s i ó de reprendre , el f a m ó s 
polemis ta , la publ icac ió de l e s 
s e u e s o b r e s c o m p l e t e s , u n s 
p o c s f u s t e r i a n s a c è r r i m s el 
co l · locaven a la vitrina tot fent-
ne una semblança , entre sorne-
guera i seriosa, a les pàgines del 
setmanari El Temps. De part de 
l ' interlocutor, s'hi respirava el 
d e s e n c í s p r o v o c a t per l ' e spe -
rança fal l ida q u e , la s o c i e t a t 
valenciana, no hagués evolucio-
nat de manera favorable. Volem 
dir favorable a les expectat ives 
que , en aquell intent llunyà de 
f o r m a c i ó c o l · l e c t i v a , l ' au tor 
anunciava c o m a p o s s i b l e s , en 
tot cas desitjables, per als nacio-
nalistes dels Països Catalans. 
Pel que fa a nosaltres, havíem 
a n a t r e c u p e r a n t , e n a n y s d e 
silenci voluntari, l'estudiós cons-
picu i l'erudit universitari. A par-
tir t a m b é d'aportac ions prime-
r e n q u e s q u e han fet s a ó . Per 
e x e m p l e , l'article titulat "Carles 
Riba, crític" (Germinàbit 6 5 , 
agost-setembre 1959 , dedicat a 
Carles Riba), on l'autor s e ser-
veix del p r o c e d i m e n t ribià per 
tal d'afirmar-se ell mateix poeta i 
crític de poesia. Tal vegada per-
q u è , d e s de Lleida, j o e s t a v a 
e n g r e s c a d a e n un t r e b a l l d e 
recollida i s e l ecc ió de materials 
c a n ç o n í s t i c s del t ipus tradicio-
nal, sa ludaríem el Fuster antò-
leg, a través d'un volum que li va 
servir per a ser "coronat" doctor 
en l letres per la Universitat de 
V a l è n c i a . El c a n ç o n e r e t , a m b 
pròleg inclòs , Flor d'enamorats, 
d e J o a n T i m o n e d a ( V a l è n c i a , 
1983) . Entre la divulgació i l'eru-
d ic ió , entre la nota crítica i el 
comentari saborós , Joan Fuster 
hi anunc iava una altra manera 
de fer anàlisi literària. 
Comptat i debatut , e n s h e m 
agafat e l s mater ia l s fus ter ians 
que m é s devien haver contribuït 
a afermar en nosaltres la condi-
c i ó d e c i u t a d a n s d'una terra: 
Catalunya. Com també a relati-
vitzar, en hores d'accions poc o 
molt e n c o b e r t e s , m é s que m é s 
p o l í t i q u e s , l'antiga q ü e s t i ó de 
n o m s que tant semblava preocu-
par e ls detractors. Més que mai 
s e n s e c o n e i x e m e n t de c a u s a , 
s e n s e c a p t ipus de f o n a m e n t 
científic, s e n s e raó. 
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